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Introductory Study of Eco-friendly rose garden
KOBAYASHI Mikio, MIYAUCHI Yasuyuki, SAWADA Midori, 
KIKUCHI Makie, KIJIMA Yasushi, NOMURA Kazuko
Abstract
A “rose garden of the future” is being developed as part of the Flower and 
Peace Museum that marks the school's 80th anniversary. The completely organic, 
environmentally friendly garden was designed by Kazuko Nomura, a Keisen graduate 
and well-known authority on roses. Planting has been carried out by students and 
alumni under Mrs.Nomura’s guidance, and student volunteers have been providing 
continued support through watering and pest control activities. Experiments have also 
been conducted on locally produced mulch, which has been shown to be effective in 
reducing the growth and spread of weeds. Construction of the rose garden may be 
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表1　　2013年度　観察記録　（抜粋）    













　 10日 下の葉、枯れ、虫食い 　 　 　 　








　 31日 上の葉は綺麗だが中間は黒い 　 　 　 　
11月 22日 葉の8割が黒くなっている 　 　 　 　




　 22日 芽先端　茶変(4本中3本) 　 　 　 草取り少々





　 　 　 　
　 30日 下の方の葉が赤みがかった茶色になっている 　 　 　 　
12月 4日 　 　 　 　 黒点病にかかっている可能性あり
?????
8月 10日 黒い斑点(右側の葉) 　 　 　 　
　 22日 右側2本途中から新芽 　 　 　 草取り少々
　 23日 新芽　先端及び中ほどに計9ヵ所 　 　 　 　
9月 9日 下部の葉が黒い　少し虫食い 　 　 　 　
10月 9日 上部のは2枚以外葉がない 　 　 　 　
　 10日 葉がない 　 　 　 伸びが目立って小さい




11月 1日 若い葉が全体的に多くついてきた 　 　 　 　
　 13日 枝の先端に新芽がでていている 　 　 　 　
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?????
8月 8日 全体的に葉に茶色の斑点 　 　 　 　
　 10日 全体的に虫食い、茶・黒色の斑点 　 　 　 　
　 27日 2枚しかない葉　中央より茶変 　 　 　 　
9月 9日 葉がない 　 　 　 　
10月 4日 上部にだけ葉あり 　 　 　 　
　 10日 上への成長は遅いが茎と葉は上部に育っている　 　 　 　
伸びが目立って小さ
い
　 18日 上部に綺麗な新しい葉がついている 　 　 　 　
11月 8日 上部に若い葉がついている 　 　 　 　
12月 4日 　 　 　 　 黒点病にかかっている可能性あり
???????
?
7月 30日 　 　 実 取り除く 　
8月 8日 上部は一部虫食い 　 　 　 　
　 10日 全体的に虫食い 　 　 　 　
　 12日 　 　 実2つ 取り除く 　


















11月 14日 葉が全体的に黄色で萎れている 　 　 　 　
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